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C#程序开发语言，运用 Microsoft SQL Server 2005数据库技术、Web服务器等技术，

























Scheduling management is one of the most fundamental and important work in 
teaching management。It involves a lot of factors : wide range, restricted conditions, class 
time, teaching places, teachers and students and many other factors also should be 
considered. Scientific and reasonable schedules are essential to stabilize the teaching order 
and improve the quality of teaching. It is of great significance for a higher vocational 
college with limited teaching resource to use intelligent scheduling management system to 
improve the efficiency of teaching management. 
This system takes the demand of scheduling management in the higher vocational 
college as background, using the mixed architecture model of C / S and B / S , C # 
programming language, database technology of Microsoft SQL Server 2005 , Web server 
and other technologies, and it achieves the operation of scheduling management in 
university under the Windows xp or Windows 7. The main functional modules of the 
system includes the modules of basic information management , planning management, 
scheduling the curriculum,checking the curriculum and so on.After the system is tested and 
put into use in the normal teaching management, The system works well and the users think 
that the feedback interface is friendly, humanized and easy to operate, and the basic 
functions of the schedule are improved, which greatly improves the efficiency and quality 
of teaching management. 
This paper focuses on scheduling system,describing the background, current situation 
and significance of the system, introduces the related technology used in the system, 
describes the analysis system requirements in detail , and presents the design and 
implementation of scheduling algorithm. 
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开发设计出一套能在 Windows xp或 Windows 7操作系统下运行的排课管理系统。 










第二章 系统关键技术介绍。关键技术包括 C/S与 B/S混合模式、开发语言 C#和















































































1. 继承 C++强大功能，语法简洁。 
继承 C++强大的功能，功能加强，安全提高。相比 C++具有更简洁的语法，如：
C#中基本不用指针，不允许直接操作内存，直接用名字嵌套，减少了运算符错误；C#
用真正的关键字替换活动模板库 ALT和 COM的伪关键字；克服 C++中常见的语法冗余，
字符类型进行简化只保留常见的形式，其他的冗余形式直接从语法结构中清除。 
2. 提供强大的 Web服务端组件，更好为 Web服务。 
C#具有强大的 Web服务端组件，除传统组件外，还包含编程组件具有自动连接服



























5. 与 XML紧密结合 
    Visual Studio.NET平台打造了一种基于 XML，混合信息架构组件采用浏览器[9]，
为开发者提供基于 XML 的编程模型，使得 XML技术真正融入.NET和 C#中。作为.NET
平台的编程先锋---C#，程序员只需要轻松地使用 C#内含的类即可使用 XML技术，使
C#编程成为真正意义上的网络编程。  
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